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ALTERNATIF PEMBIAYAAN DALAM RANGKA LEASINGEXCAVATOR DENGAN PINJAMAN BANK ATAUINVESTASI PADA CV. TENAGA JAYA DI MAJ)IUN 
Dalam penelitian ini penulis mencoba mengetahui 
alternatif sumber pembiayaan investasi excava~or ~anaka~ 
yang sebaiknya dipilih oleh CV. Tenaga Jaya d~ Mad~un. d~ 
antara alternatif pinjam bank dan alternatif leas~ng. 
Perusahaan yang diqunakan sebagai obyek penelitian
merupakan sebuah perusahaan kontraktor yang bergerak dalam 
pembangunan perumahan, perkantoran dan berbagai jenis
properti lainnya. Saat ini perusahaan sedang merencanakan 
untuk mambeli excavator untuk menunjang pelaksanaan 
pekerjaan yang ada di perusahaan. Untuk pembiayaan dengan
modal sendiri perusahaan mengalami kendala yaitu 
keterbatasan dana yang ada dalam perusahaan, sehingga 
hanya ada dua alternatif yang dapat dipilih oleh 
perusahaan yaitu hutang bank dan pambiayaan melalui 
leasing. Jenis leasing yang diqunakan adalah financial 
leasing (capital leasing) Untuk dapat memilih alternatif 
sumber pembiayaan, maka perlu mengadakan perbandingan
sumber dana yang paling murah. Peneliti berusaha 
mengetahui secara mendalam mengenai karakteristik sumber 
pembiayaan investasi pinjam bank dan leasing. 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, sebagai
alternatif solusinya diharapkan dapat menambah referensi 
bagi penyempurnaan teori-teori akuntansi yang sudah ada 
dan sekaliqus menjadi acuan atau masukan bagi pembentukan 
teori-teori akuntansi maupun teori ekonomi. Pemecahan 
masalah yang dikemukakan diharapkan dapat diterapkan 
secara langsung dalam pengambilan keputusan dalam 
pemilihan sumber pembiayaan investasi bagi perusahaan. 
Penelitian ini mencoba menerapkan pendekatan 
kuantitatif dengan metode studi kasus dalam menganalisis
sumber pembiayaan investasi yang paling menquntungkan bagi
perusahaan denqan mengqunakan alat analisis present value. 
Simpulan akhir dari hasil penelitian ini adalah 
biaya sumber pendanaan dari alternatif leasing lebih murah 
dibandinqkan denqan alternat1f pinjaman di bank. Hal ini 
dibuktikan dari perhitunqan present value dari pengeluaran 
kas bersih atas alternatif pinjaman di bank dihasilkan 
sebesar Rp 727.160.020. Hasil perhitunqan present value 
arus kas keluar dari alternatif leasing adalah Rp 
647.689.151. Berdasarkan hasil perhitungan present value 
arus kas keluar setelah pajak antara alternatif leasing
dan pinjaman di bank, diketahui bahwa alternatif pinjam
bank memiliki nilai present value yang lebih besar yaitu
Rp 727.160.020 dari pada present value alternatif leasing 
di bank yaitu Rp 647.689.151 sehingga ada selisih sebesar 
Rp 79.470.689. 
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